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Penelitian  ini  bertujuan  untuk menguji  pengaruh  variabel partisipasi 
penganggaran  dalam hubungan antara keadilan prosedural dengan kinerja 
manajerial dan  kepuasan kerja pegawai  di pemerintah kota Surakarta. Sampel 
dari penelitian ini adalah pegawai pemerintah kota Surakarta bagian administrasi 
dan keuangan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan random 
sampling dengan mengambil sampel 25% dari populasi. Analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur dengan pendekatan regresi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama, yaitu partisipasi 
penganggaran berpengaruh signifikan dalam hubungan antara keadilan prosedural  
dengan kinerja manajerial terbukti. Hasil ini ditunjukkan dari total hubungan  
antara keadilan prosedural dan kinerja manajerial melalui partisipasi 
penganggaran dengan nilai sebesar 0,695. Hubungan langsung antara keadilan 
prosedural dengan kinerja manajerial bersifat positif dengan nilai sebesar 0,578. 
Hubungan antara keadilan prosedural dan kinerja manajerial dapat pula terjadi 
secara tidak langsung melalui partisipasi penganggaran dengan nilai sebesar 0,117 
dengan nilai signifikansi 0,000. Hipotesis kedua, yaitu partisipasi penganggaran 
berpengaruh signifikan dalam hubungan antara keadilan prosedural  dengan 
kepuasan kerja juga terbukti dengan  adanya  hubungan langsung antara keadilan 
prosedural dan kepuasan kerja melalui partisipasi penganggaran dengan nilai 
sebesar 0,645. Hubungan langsung antara keadilan prosedural dengan kepuasan 
kerja bersifat positif  dengan nilai sebesar 0,547.  Hubungan antara keadilan 
prosedural dan kepuasan kerja dapat pula terjadi secara tidak langsung melalui 
partisipasi penganggaran dengan nilai sebesar 0,098 dengan nilai signifikansi 
0,000. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peran partisipasi penganggaran  
dalam hubungan antara keadilan prosedural dengan kinerja manajerial dan  
kepuasan kerja pegawai  di pemerintah kota Surakarta. 
 
Kata Kunci : keadilan prosedural, kepuasan kerja, kinerja manajerial, 
penganggaran partisipatif 
 
